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Resumo sobre o Projeto final, do curso de 
Composição de Paisagística, apresentado a 
Escola de Belas Artes da Universidade do Rio de 
Janeiro, como parte das exigências para a 
conclusão da disciplina. 
 










PROJETO PAISAGISTICO – VILA RESIDENCIAL  
O presente projeto tem o objetivo da revitalização Paisagística da Vila Residencial 
localizada na cidade universitária da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o local marcado por 
uma população de baixa renda oferece pouco acesso a lazer, esporte e condições básicas.  
Assim, a intenção é propor um equipamento cultural e de lazer nesta região e auxiliar a 
promover uma transformação social, oferecendo alternativas para aumentar a qualidade de vida 
das pessoas. 
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ESTUDO DA ILHA DO FUNDÃO:
NATURAL E ATERRO – ESCALA MACRO
Arquipélago de 9 ilhas de Manguinhos - 1945 Ilha do Fundão - 2019
ESTUDO DA ILHA DO FUNDÃO:
NATURAL E ATERRO – ESCALA MACRO
Através do estudo da Ilha do Fundão
Natural e Aterrada, observa-se que:
• A Ilha do Fundão é formada pelo
aterro de 9 Ilhas naturais de
Manguinhos ;
• A área de estudo da Vila
Residencial é localizada sobre a
antiga Ilha da Sapucaia .
Logo, conclui-se que:
• A vila residencial não possui
aterro;
ESTUDO DE USO E OCUPAÇÃO 
DO SOLO – ESCALA MACRO
ANÁLISE DE USO E OCUPAÇÃO
DO SOLO – ESCALA MACRO
Pela análise macro, a Ilha do Fundão se configura como um espaço, predominantemente institucional,
reunindo diferentes Unidades Acadêmicas, instalações da Petrobrás, outras entidades governamentais,
Exército e entre outras.
• As instalações comerciais se concentram ao longo das Unidades Acadêmicas, sob a forma de quiosques e
na Vila residencial, objeto deste estudo;
• Poucas são as áreas destinadas ao lazer da Comunidade da Ilha do Fundão, restringindo-se a campos
de futebol, adaptados sobre gramados e circulação de bicicletas .
• A mobilidade se verifica a partir do transporte público (Ônibus e BRT) e carros de passeio.
• O público que frequenta a Ilha do Fundão é, predominantemente, de estudantes e trabalhadores das
nessas instituições ;
• Os residentes da Vila têm poucas opções de creches, emergência e área de lazer.




Através da análise macro do estudo de circulação e acessos , observa-se que:
• A ilha do fundão como um todo possui o fluxo de veículos mais intenso nas vias principais ;
• As vias locais são dispostas na região próxima à vila residencial, além da própria vila e na residência estudantil ;
• Em horários de pico, as vias principais apresentam congestionamento no trânsito, sentido centro, saída para ilha
do governador e linha amarela.
Sobre a circulação e acesos da Vila Residencial
• A vila residencial é alimentada por uma via terciaria onde existe o acesso principal de veículos;
• A circulação de ônibus só existe na via que circunda a praça – escala micro;
• As vias locais existentes na Vila Residencial são estreitas e a maioria delas não permite acesso de veículos;
ANÁLISE – CIRCULAÇÃO / ACESSOS
ESCALA MACRO
Ônibus Circular do Campus Ilha do Fundão Ponte do Saber – Linha Vermelha
Circulação e acesso
ESTUDO DE USO E OCUPAÇÃO 
DO SOLO – ESCALA MICRO
Através do estudo de uso e ocupação do solo da Vila Residencial , observa-se que:
• A ocupação da Vila é, majoritariamente, residencial ;
• As edificações comerciais e institucionais estão, em maioria, permeando o perímetro da praça.
• O público que frequenta a praça é, predominantemente, o que reside na própria Vila;
• A praça, por ser ponto central da Vila, possui maior fluxo de pessoas e meios de transportes, atraindo comércio e
instituições para o seu entorno.
• O público que frequenta a praça é, predominantemente, o que reside na Vila;
• A praça possui maior fluxo de pessoas e meios de transporte, isso se deve pelo fato do entorno ser composto por
comércio e instituições ;
•· Os residentes da Vila são afetados pelo atraso do transporte, nos horários de pico.
ANÁLISE DE USO E OCUPAÇÃO
DO SOLO – ESCALA MICRO
Instituição e comércio da Vila
Igreja Nossa Senhora Rainha dos Apóstolos
Comércio local
Comércio local






































Projeto Paisagistico – Vila Residencial 
1
O presente projeto tem o objetivo da revitalização Paisagística da Vila Residencial localizada na cidade universitária da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o 
local marcado por uma população de baixa renda oferece pouco acesso a lazer, esporte e condições básicas. 
Assim, a intenção é propor um equipamento cultural e de lazer nesta região e auxiliar a promover uma transformação social, oferecendo alternativas para aumentar a 
qualidade de vida das pessoas.
PreservaçãoPraticidade Funcionabilidade
Conceito:
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PISO SEXTAVADO DRENANTE - COR OCRE
PISO SEXTAVADO DRENANTE - COR AZUL
PISO SEXTAVADO DRENANTE - COR VERDE
BLOQUETE INTERTRAVADO DRENANTE
 GRAMA SÃO CARLOS
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NOME CIENTÍFICO NOME POPULAR
SYAGRUS ROMANZOFFIANA PALMEIRA JERIVÁ
Nº DE MUDAS
19
ÁRVORES   E ARBUSTOS
NÚM.
 SCHINUS TEREBINTHIFOLIA AROEIRA PIMENTEIRA 25
 TERMINALIA CATAPPA AMENDOEIRA 8
BAUHINIA FORTICATA PATA DE VACA 15
TECOMA STANS IPÊ MIRIM 9
CAESALPINIA LEIOSTACHYA PAU-FERRO 20
CASSIA FISTULA CHUVA DE OURO 7
 EUGENIA UNIFLORA  PITANGUEIRA 10
MORUS NIGRA AMORA PRETA 5
MAGNOLIA SPP MAGNOLIA 3
AGAVE ATTENUATA AGAVE - DRAGÃO 3
NOME CIENTÍFICO NOME POPULAR
JARDIM
NÚM.
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PISO SEXTAVADO DRENANTE - COR OCRE
PISO SEXTAVADO DRENANTE - COR AZUL
PISO SEXTAVADO DRENANTE - COR VERDE
BLOQUETE INTERTRAVADO DRENANTE
 GRAMA SÃO CARLOS
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PISO SEXTAVADO DRENANTE - COR OCRE
PISO SEXTAVADO DRENANTE - COR AZUL
PISO SEXTAVADO DRENANTE - COR VERDE
BLOQUETE INTERTRAVADO DRENANTE
 GRAMA SÃO CARLOS
GOLA DE ÁRVORE - RAIO 1M
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